















































































装置 NEC社の16ピットパソコン (pC 9801 VM2) とSHARP社の14インチディスプレイ
(4050) .また入力装置として，オムロン製のタッチパッド (TP 9 8 A)を使用した。タッチパッ
ドの入力面上部には“記憶"，中央部には“YE S"“NO・¥下部には3つの円が描・かれている。こ
の枠内をスタイラスペンで軽く触れることにより，入力することができる (Fig.1 )。
画面表示 ディスプレイ画面下部に3つの円が表示される (Fig.2 -A)。被験者は，その3つの











赤色で表示される (Fig.2 -0)。各記憶課題において“YESぺ“NO"が正答となる比率は， 1: 
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この指標は， 2 -55回目までに選択された 3つの円のそれぞれの出現頻度目とその理論度数
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ただし、 fijは各セ Jレにおける出現頻度で，その理論度数Fijはすべて 6である。また， fij 

































0)，商条件別 (FB :“フィー ドパックあり"条件， N F 
B:“フィードパックなし"条件)のランダム性指練値を



























































































Flg. 4. 実験2における“記憶1"条件(“1")，“leit 3"条件(“3")のランダム性





海い“記憶3"条件では， Fig. 2 -8の段階で. 3つのロシア文字が表示され，次に表示される7つ
の文字列の中にそれらがすべて入っていれば iYESJ，2つしか入っていなければ iNOJを選択





















































ムな行動がオペラント条件づけの対象となりうるかどうかという点である (e.g. Schwartz. 1980 ; 
Page & Neuringer， 1985)。過剰な移行反応が，オペラント強化によって減少方向に制御されるという
上述の考え方は，これらの論争に新たな視点を与えるものである。
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